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La presente tesis tuvo como objetivo general determinar si existen diferencias en el clima 
organizacional entre docentes de Instituciones Educativas públicas y privadas del distrito de San 
Juan de Lurigancho en la ciudad de Lima durante el año 2016. Se utilizó un diseño no experimental 
con corte transversal y de tipo descriptivo-comparativo. Participaron 200 docentes, 100 de 
instituciones educativas privadas y 100 de instituciones educativas públicas, seleccionados 
intencionalmente para la recolección de la información. Se aplicó la técnica de la encuesta para el 
recojo de información y como instrumento el Cuestionario de clima laboral (CL-SP) de Palma 
(2010), estos datos se procesaron con el paquete estadístico para ciencias sociales SPSS versión 22, 
confirmando inicialmente la fiabilidad con un Alfa de Cronbach de 0.97 y la validez de constructo 
con una varianza de 64%. En los resultados indican que sí existen diferencias significativas entre el 
clima organizacional entre docentes según el tipo de gestión (p<0.05), en favor de los docentes de 
instituciones educativas privadas. Por lo tanto, se concluye que el tipo de gestión educativa, pública 
o privada, genera diferencias en la percepción del clima laboral en docentes del distrito de San 
Juan de Lurigancho. 
 















This thesis had as general objective to determine whether there are differences in the 
organizational climate among teachers of public and private educational institutions in the district 
of San Juan de Lurigancho in Lima during 2016. A non-experimental design was used with cross 
section and descriptive-comparative type. 200 teachers participated, 100 of private educational 
institutions and 100 public educational institutions, intentionally selected for convenience for the 
execution of the study. the survey technique for the gathering of information and as an instrument 
Questionnaire working environment (CL-SP) Palma (2010) was applied, these data were processed 
with statistical package for social sciences SPSS version 22, initially confirming the reliability with 
Cronbach's alpha of 0.97 and construct validity with a variance of 64%. The results indicate that 
there are significant differences between organizational climate among teachers according to the 
type of management (p <0.05) in favor of teachers in private educational institutions. Therefore, it 
is concluded that the type of education, public or private management, generates differences in 
the perception of teachers working climate in San Juan de Lurigancho. 
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